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1 Avec sa compétence habituelle en matière onomastique, l’A. analyse les noms iraniens
dans les fragments restants de l’œuvre de l’historien grec Ctésias. Les noms sont divisés
en trois  groupes  :  le  premier  (chap.  2,  pp.  68-126)  comprend 26  noms iraniens  déjà
attestés  dans  la  littérature  grecque  avant  Ctésias,  notamment  chez  Hérodote.  Le
deuxième groupe (chap. 3.1, pp. 129-209) comprend 45 noms iraniens attestés pour la
première fois (voire uniquement) chez Ctésias et dont la forme originale est connue ou
peut être reconstruite de manière plausible. Le troisième groupe (chap. 3.2, pp. 210-291),
fort hétérogène, concerne 51 noms de différents types : certains sont d’origine assyrienne
ou babylonienne (et même égyptienne dans quelques cas). Pour d’autres, la provenance
iranienne ne peut être définitivement écartée, mais la forme à l’origine demeure pour
l’instant inconnue. D’autres noms encore sont manifestement des formes corrompues,
estropiées ou carrément des hapax legomena incompréhensibles.
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